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,l\ 11 egro mo 1 to 
Andantino 
A 11 cgro giocoso 
Ar.dante 
J\11 egro mo 1 to 
Sonata for Clarinet and Piano (1986) 
(transcrib ed by the composer from 
his violin sonata - 1943) 






Allegretto giusto; presto; andante 





Sehr l angsam 
Sehr rasch 
Langsam 
Soliloquies for Solo Clarinet 
Fast , aggressive, drivin g, 
Flo1ing, singing 
Fast, abrasive, contentious 
Slow, lyric al, expressive 
Grand Duo Concertant 
Allegro con fuoco 
Andante con moto 
Rondo: f\l legro 
,, . Berg 
( 1885-1935) 
L. Basset t 
dramatic 
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